わが真宗観-2- by 鈴木 大拙
わ
が
真
宗
観
㈡
鈴
木
大
拙
1
昨
日
、
こ
こ
で
、
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
こ
と
と
、
今
日
、
お
話
申
上
げ
よ
う
と
思
う
こ
と
と
重
複
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ 
ん
が
、
ま
あ
、
聞
く
た
び
に
新
ら
た
な
り
と
い
う
こ
と
で
、
お
聞
き
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
大
事
な
ん
だ
が
、
ど
う
も
本
当
の
こ
と
を
伝
え
難
い
。
言
葉
の
後
に
人
間
が
お
る
と
い
う
と
大
分 
違
う
ん
で
す
が
、
し
ゃ
べ
る
人
間
を
離
れ
て
、
言
葉
を
言
葉
だ
け
に
み
る
と
い
う
と
、
甚
だ
物
足
り
な
い
し
、
ま
た
、
誤
っ
て
伝
え
ら
れ 
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
す
ね
。
こ
れ
が
仏
さ
ま
で
あ
っ
た
ら
は' 
何
事
を
い
わ
れ
て
も
、
み
な
本
当
の
こ
と
の
よ
う
に
聞
え
る
だ
ろ
う 
が
、
私
ガ
し
う
と
，
ど
う
も
あ
や
し
し
な"
と
し
う
ふ
う
に
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
ろ
う
と
思
し
ま
す
。
た
と
え
同
じ
言
葉
で
も
、
 
何
か
人
間
か
ら
出
る
も
の
は
違
う
と
み
え
て
、
言
葉
だ
け
で
は
本
当
に
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
す
ね
。
あ
る
妙
好
人
が"
こ
れ
か
ら
、
説
教
聞
き
に
行
く
ん
だ"
と
い
っ
た
ら.
は
、
ほ
か
の
同
行
の
も
の
が"
何
だ
、
あ
の
小
僧
さ
ま
が
、
し 
や
べ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か"
と
い
う
。
す
る
と
”
し
ゃ
べ
る
の
は
若
い
小
僧
さ
ま
で
も
、
言
葉
は
み
な
仏
さ
ま
の
言
葉
な
ん
だ
か
ら
、
聞
き 
に
行
く"
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
見
方
だ
し
、
ま
た
”
あ
の
若
輩
が"
と
い
う
の
も
一
つ
の
見
方
で
す
。
し
か
し
、
人
間
に
は
94-
言
葉
以
上
の
も
の
が
、
何
か
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
日
も
、
ア
メ
リ
カ
で
近
づ
き
に
な
っ
た
音
楽
の
作
曲
家
が
来
て
、
色
々
な
話
を
し
て
お
っ
た
。
私
は
耳
が
遠
い
の
で
、
聞
く
の
を
助 
け
る
補
聴
器
が
あ
る
が
、
あ
れ
を
使
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
話
が
出
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
、
あ
れ
を
使
っ
て
も 
ど
う
も
役
に
立
た
ん
。
幾
つ
か
の
種
類
を
持
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
聞
く
声
が
、
金
属
性
の
も
の
を
通
し
て
来
る
音
で
す
か
ら
、
口 
か
ら
出
る
声
と
大
分
違
う
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
、
何
か
違
っ
た
よ
う
に
聞
え
る
し
、
ま
た
、
あ
る
音
は
馬
鹿
に
響
く
し
、
あ
る
音
は
響 
か
な
い
と
い
う
具
合
で
、
甚
だ
調
子
が
合
わ
な
い
ん
で
す
。
そ
の
人
は
、
音
楽
家
だ
か
ら"
す
べ
て
蓄
音
機
の
よ
う
な
も
の
を
と
お
し
て
聞
く
と
い
う
と
、
本
当
の
音
楽
で
な
い
”
と
い
う
て
お
っ 
た
が
、
実
際
に
や
っ
て
お
る
人
の
、
歌
な
ら
歌
、
バ
イ
オ
リ
ン
な
ら
バ
イ
オ
リ
ン
か
ら
、
す
ぐ
聞
く
の
と
ど
う
し
て
も
違
う
。
そ
れ
も
や 
む
を
え
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
蓄
音
機
の
よ
う
な
も
の
で
、
も
う
一
辺
も
と
の
も
の
を
演
出
す
る
場
合
に
は
、
写
真
を
電
送
す
る
よ
う
に
、
 
こ
ま
か
い
目
に
切
っ
て
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
一
緒
に
写
す
と
い
う
と
、
も
と
の
形
が
出
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
活
動
写 
真
の
場
合
で
も
、
早
く
や
る
と
い
う
と
、
一
つ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
へ
移
る
の
が
早
く
ゆ
く
か
ら
し
て
、
そ
れ
を
な
る
べ
く
こ
ま
か
に 
や
っ
て
お
け
ば
、
も
と
の
も
の
に
近
い
程
度
に
複
写
せ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
わ
け
で
す
が
、
け
れ
ど
も
、
ど
う
切
っ
て
み
て
も
、
や
っ 
。ま
り
、
う
ま
く
ゆ
か
ん
で
す
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
人
間
そ
の
も
の
が
、
そ
こ
に
お
る
と
い
う
と
、
や
は
り
違
う
。!:才
〇
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王̂
(
神
智
学
者)
は
、
人
間
か
ら
さ&
 
(
オ
ー
ラ
・
霊
気)
と
い
う
も
の
が
出
る
と
い
う
ん
で
す
。
君
の3
1
1
1
3
と
私
の3
2
3
と
が
、
う
ま
く
相
応
せ
ぬ
場
合
に
は
、
ち
ょ
っ
と 
顔
を
見
た
だ
け
で
反
撥
す
る
よ
う
な
、
嫌
な
気
分
が
出
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、
親
し
く
話
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
そ
の
実
、
背
中 
を
向
け
て
い
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
宀
才0
5
0
9
£
件
が
い
う
ん
で
す
。
い
わ
ゆ
る
心
霊
学
者
の
い
う
こ
と
に
も
、
そ
う
い
う
こ
と 
が
時
々
あ
る
で
す
ね
。
或
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
も
の
を
感
ず
る
人
は
、
感
じ
よ
い
よ
う
な
レ
シ 
—
バ
ー
が
出
来
て
お
っ
て
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
悉
く
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
ん
だ
ろ
う
と
思
95
う
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
悉
く
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
も
ど
う
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
生
き
て
お
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
何
か
目
や
耳
で
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
も
の
で
輪
郭
の
と
れ 
る
よ
う
な
も
の
以
外
に
、
我
々
に
感
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。
私
は
、
子
供
の
頃
に
「
賤
ヶ
嶽
の
七
本
槍
」
の
こ
と
を
読
ん
だ
と
き 
に
、
佐
久
間
玄
番
允
盛
政
が
馬
に
乗
っ
て
行
こ
う
と
す
る
と
、
太
閤
秀
吉
の
後
光
に
目
が
眩
ん
で
、
玄
番
允
の
馬
が
進
ま
な
か
っ
た
と
あ 
っ
た
の
を
憶
え
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
人
か
ら
後
光
が
出
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
も
、
何
か
打
た
れ
る
も
の 
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
生
き
た
人
が
出
て
く
る
と
い
う
と
、
先
に
申
し
た
よ
う
な
、
~
々
切
り
刻
ん
だ
も
の
で
な
い"
ず
ー
ツ"
と
し 
た
も
の
が
、
そ
こ
へ
出
る
。
そ
れ
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
切
っ
た
も
の
は
、
い
く
ら
接
ぎ
合
わ
せ
て
も
、
そ
の
接
ぎ
合 
わ
せ
た
も
の
の
間
に
、
い
く
ら
か
狭
隙
が
あ
る
に
決
っ
て
お
る
。
そ
の
狭
隙
を
、
目
や
耳
で
は
感
じ
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
何 
と
な
く
そ
れ
を
感
じ
た
り
、
受
け
入
れ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
一
概
に
も
の
を
拒
否
し
た
り
、
ま
た
、
む
や
み
に
賛
成
も
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ 
で
一
種
の
人
格
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
私
は
、
若
い
と
き
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
さ
ま
が̂
0
0
3
と
い
う
か
、
人
間
の
よ
う
な
も
の
に 
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ど
う
も
わ
か
り
か
ね
た
け
れ
ど
も
、
今
に
な
っ
て
考
え
直
し
て
み
る
と
、
人
間
の
よ
う
な
顔
だ
と
か' 
髭
の
生 
え
た
お
じ
い
さ
ん
の
よ
う
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
神
を
代
表
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は' 
余
り
肉
感
視
し
す
ぎ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
 
し
か
し
な
が
ら
、
何
か
や
っ
ぱ
り
人
格
的
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
も
、
絵
で
画
い
た
も
の(
絵
像)
よ
り
も
、
字
で
書
い
た
も
の(
名
号)
の
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま 
す
が
、
そ
れ
も
、
い
い
よ
う
な
悪
い
よ
う
な
も
の
で
、
や
は
り
何
か
形
を
つ
け
て
、
人
間
の
よ
う
に
す
べ
き
よ
う
で
も
あ
る
し
、
ま
た
、
 
そ
う
し
て
は
、
余
り
粗
末
に
し
す
ぎ
る
よ
う
な
気
に
も
な
り
ま
す
。
そ
こ
が
宗
教
の
面
倒
な
と
こ
ろ
で
、
具
体
的
に
す
る
と
い
う
て
も
、
 
ど
の
程
度
ま
で
具
体
化
さ
せ
れ
ば
い
い
か
、
そ
の
程
度
が
わ
か
り
か
ね
る
と
思
い
ま
す
。
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2 
と
こ
ろ
で
、
日
本
に
は
、
色
々
な
神
さ
ま
が
あ
る
で
す
ね
。
仏
教
に
し
て
も
、
色
々
な
菩
薩
さ
ま
だ
と
か
、
権
現
さ
ま
だ
と
か
あ
る
が
、
 
あ
れ
が
面
白
い
と
思
う
で
す
。
田
舎
道
を
歩
い
て
お
っ
て
も
、
処
々
に
祠
と
い
う
か
、
社
と
い
う
か
—
そ
う
い
う
建
築
が
あ
る
。
そ
れ 
が
あ
る
と
い
う
と
、
稲
荷
さ
ん
を
信
ず
る
と
か
、
狸
さ
ん
を
信
ず
る
と
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
別
に
、
何
だ
か
そ
こ
に
親
し
み
を
感
ず 
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
一
神
教
で
も
っ
て
、
余
り
概
念
化
し
て
し
ま
う
の
で
な
し
に
、
多
く
の
神
さ
ま
が
あ
っ
た
方 
が
親
し
み
が
出
て
く
る
。
こ
の
親
し
み
と
い
う
こ
と
が
、
機
械
の
世
界
で
は
出
て
こ
な
い
で
す
ね
。
〃
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
は
死
ん
だ
。
ど 
う
も
、
情
け
な
い
〃
と
い
う
た
詩
人
も
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
詩
の
世
界
の
、
あ
る
点
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
神
さ
ま
が
あ
っ
た
り
、
 
仏
さ
ま
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
親
し
み
の
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
古
い
木
に
な
る
と
、
そ
れ
に
し
め
な
わ
を
廻
し
て
あ
る
の
を
、
時
々
、
見
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
れ
な
ど
も
、
面
白
い
と
い 
う
か
、
親
し
い
気
分
が
あ
っ
て
い
い
で
す
ね
。
〃
何
だ
、
木
に
精
が
あ
る
と
か
、
霊
が
あ
る
と
か
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
も
ん
か
〃 
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
。
何
と
な
く
木
に
親
し
み
が
出
て
く
る
。
シ
ュ
バ
イ
ツ
ア
ー
が
、
 
家
を
建
て
る
と
き
に
、
古
い
木
を
切
ら
ず
に
、
そ
れ
を
避
け
て
建
て
た
。
そ
れ
な
ど
も
、
木
も
草
も
全
く
別
な
世
界
で
は
な
く
し
て
、
ー
 
緒
に
住
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
具
合
で
、
お
互
い
に
親
し
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
う
、
大
分
昔
の
こ
と
で
す
が
、
尾
崎
行
雄
と
い
う
有
名
な
政
治
家
が
、
東
京
の
市
長
の
と
き
に
、
桜
を
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
送
っ
た
。
そ 
れ
が
今
で
も
咲
い
て
い
て
、
日
本
の
桜
よ
り
い
い
よ
う
に
み
え
る
で
す
ね
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
方
は
、
そ
う
い
う
具
合
に
残
っ
て
い
る
の
だ 
が
、
ボ
ス
ト
ン
の
近
く-
-
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
の
桜
を
、
戦
争
中
に
切
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
話
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な 
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
誰
か
が
〃
桜
は
、
日
本
か
ら
来
よ
う
が
、
ど
こ
か
ら
来
よ
う
が
、
桜
は
桜
で
、
ア
メ
リ
カ
に
咲
い
て
お
れ
ば
、
き 
れ
い
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
〃
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
に
残
っ
た
。
そ
の
桜
を
、
私
も
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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戦
争
に
な
る
と
い
う
と
、
馬
鹿
げ
た
も
の
で
、
何
の
罪
の
な
い
も
の
ま
で
、
や
た
ら
に
切
っ
た
り
、
嘖
ん
だ
り
す
る
。
ハ
ワ
イ
で
も
、
 
そ
の
影
響
を
受
け
た
の
か
、
日
本
的
な
も
の
は
、
み
な
毁
せ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
ハ
ワ
イ
に
行
っ
た
と
き 
に
、
ど
こ
の
島
だ
っ
た
か-
-
ハ
ワ
イ
に
は
島
が
沢
山
あ
る
の
で
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
稲
荷
さ
ん
の
よ
う
な
社
が
あ
っ
て
、
 
そ
し
て
鳥
居
が
立
っ
て
い
る
の
を
み
て
、
何
だ
か
懐
か
し
い
気
が
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
東
洋
の
方
で
は
、
多
神
教
だ
と
か
、
迷
信
だ
と
か
い
う
こ
と
な
し
に
、
ミ
き
さ
に
対
し
て
親
し
み
の
気
分
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
人
が
、
自
然
に
対
し
て
反
対
の
考
え
を
も
っ
て
い
て
、
自
然
を
お
さ
え
つ
け
て
、
自
分
の
自
由
に
し
よ
う
と
い
う
よ
う
に
、
 
£
1
1
1 £
也
〇
已£
〇-(
対
抗
的)
な
考
え
を
も
っ
て
、
自
然
に
対
す
る
の
と
違
う
で
す
ね
。
東
洋
で
は
、
自
然
に
同
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
分 
か
ら
、
必
ず
し
も
自
然
崇
拝
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
も
、
自
然
を
生
き
た
も
の
と
し
て' 
木
を
み
て
も
草
を
み
て
も
、
況
ん
や
神
さ
ま 
と
い
う
も
の
に
対
し
て
は
、
一
層
、
親
し
み
を
感
ず
る
。
地
蔵
さ
ま
や
、
道
神
な
ど
、
今
で
も
田
舎
に
行
く
と
い
う
と
、
古
い
社
が
残
っ
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
西
洋
の 
方
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
あ
る
と
す
る
と
十
字
架
—
キ
リ
ス
ト
が
磔
に
な
っ
た
姿
—
い
か
に
も
情
け
な
い
姿
を
せ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト 
を
、
十
字
架
上
に
乗
せ
て
、
道
端
に
立
て
て
お
る
。
私
ら
が
み
る
と
、
い
か
に
も
情
け
な
い
。
あ
あ
い
う
も
の
を
道
端
に
立
て
る
の
で
な 
し
に
、
や
は
り
地
蔵
さ
ま
が
あ
っ
た
方
が
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
に
聞
く
と
い
う
と
、
そ 
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
に
悩
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
み
る
と
、
い
か
に
も
有
難
い
。
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
し
て
、
我
々
を
救
お
う
と 
せ
ら
れ
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
を
、
あ
あ
い
う
惨
い
こ
と
を
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
東
洋
の
人
が
感
じ
る
ん
だ 
ろ
う
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
あ
あ
い
う
こ
と
は
慣
れ
て
し
ま
え
ば
、
ど
ち
ら
に
で
も
な
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
な 
る
始
め
に
は
、
何
か
、
東
洋
と
西
洋
と
、
違
っ
た
感
情
が
動
い
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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東
洋
の
方
で
は
、
母
と
い
う
感
じ
の
方
が
、
父
よ
り
も
強
い
よ
う
に
思
う
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
人
は
、
神
を
父
と
は
い
う
け
れ
ど
も 
母
と
は
い
わ
な
い
。
そ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
お
寺
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
母
親
で
あ
っ
た
マ
リ
ヤ
を
、
キ
リ
ス
ト
の
脇
に
す
え
て
あ
る 
が
、
そ
れ
が
真
中
の
キ
リ
ス
ト
よ
り
も
、
沢
山
花
を
あ
げ
た
り
、
ロ
ー
ソ
ク
を
あ
げ
た
り
し
て
あ
る
。
父
よ
り
も
、
母
の
方
が
有
難
い
。 
そ
れ
で
、
神
さ
ま
に
、
父
と
い
う
よ
り
も
、
母
を
感
じ
る
方
が' 
東
洋
的
に
は
親
し
く
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方 
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
出
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
一
品̂
〇!'
”
〇,
と
い
う
か
、
律
法
的
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ら
善
い
、
こ
う
い
う
こ 
と
を
し
た
ら
悪
い
、
悪
け
れ
ば
罰
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
律
法
的
な
精
神
が
キ
リ
ス
ト
教
に
は
盛
ん
で
あ
る
。 
こ
の
律
法
は
、
父
を
代
表
し
て
お
る
。
母
の
方
は
、
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、
何
を
し
て
も
、
子
供
を
匿
っ
て
、
ま
あ
ま
あ
と
い
う
わ
け 
で
見
逃
す
。
そ
う
い
う
の
が
、
ど
う
し
て
も
ほ
し
い
で
す
ね
。
悪
い
こ
と
を
し
た
も
の
を
必
ず
罰
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
専
政
の 
君
主
は
や
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
母
性
の
神
さ
ま
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
方
が
有
難
い
。
そ
れ
が
、
西
洋
に
あ
る 
よ
り
も
、
東
洋
に
多
い
で
す
ね
。
宗
教
の
研
究
を
し
て
お
る
人
に
聞
く
と
、
あ
の
女
性
的
な
マ
リ
ヤ
が
尊
ば
れ
崇
め
ら
れ
る
と
い
う
か
、
喜
ば
れ
愛
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な 
っ
た
の
は
、
東
洋
の
方
の
影
響
だ
と
い
う
。
地
中
海
附
近
に
住
ん
で
い
た
民
族
が
、
母
性
を
崇
め
て
お
る
。
そ
れ
が
う
つ
っ
た
ん
だ
と
い 
う
よ
う
に
聞
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
と
に
か
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
と
い
う
も
の
は
、
父
と
い
う
こ
と
で
、
律
法
主
義
で
あ
る
。 
仏
教
の
お
経
に
は
、
父
と
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
母
と
い
う
言
葉
の
方
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
「
般
若
は
諸
仏
の
母
」
と
い 
い
ま
す
ね
。
「
慈
悲
は
諸
仏
の
父
母
」
と
い
う
こ
と
も
出
て
お
る
。
日
本
で
は
、
父
と
か
母
と
か
い
わ
な
い
で
、
そ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
”
親
”
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
う
で
す
ね
。
親
と
い
え
ば
、
父 
と
母
を
合
せ
て
の
親
で
あ
る
。
西
洋
の
言
葉
で
は
即?
理
と
か
!
1
1
0
1 ±
已
と
い
う
け
れ
ど
も
、
親
と
い
う
字
は
複
数
に
す
る
。
た
だ 
第2
已
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
”
"ゝ
を
つ
け
て
瓮な
!
！
矿
と
い
う
。
こ
れ
で
両
親
を
表
わ
す
ん
だ
が
、
し
か
し
、
私
は
、
語
学
者 
で
な
い
か
ら
、
そ
こ
は
は
っ
き
り
言
い
切
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
日
本
語
の
親
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
よ
う
な
言
葉
は
、
英
語
に
99
は
な
い
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
東
洋
の
方
で
は
、
母
と
父
を
別
け
な
い
で
、
親
と
い
う
で
す
ね
。
別
々
に
い
う
と
き
に
は
、
父
親
と
か
母 
親
と
い
う
よ
う
に
、
父
や
母
に
親
と
い
う
字
を
つ
け
て
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
大
体
、
親
と
い
え
ば
、
母
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
も
、
親
を
代
表
す
る
と
き
に
は
、
マ
リ
ヤ
が 
出
て
く
る
。
い
ま
、
こ
う
し
て
お
話
し
な
が
ら
、
思
い
出
す
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
書
い
た
本
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
ん
で 
す
が
、
"
バ
ー
ジ
ン
の
マ
リ
ヤ
が
母
で
あ
っ
た"
と
。
"
母
な
る
バ
ー
ジ
ン
の
マ
リ
ヤ"
と
い
う
言
葉
が
出
て
お
る
で
す
ね
。
そ
れ
を
、
 
バ
ー
ジ
ン
と
決
め
な
い
で
、
母
で
あ
っ
た
バ
ー
ジ
ン
の
マ
リ
ヤ
と
い
う
。
こ
れ
が
甚
だ
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
で
す
。 
そ
れ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
を
磔
殺
し
た
、
磔
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
が
律
法
的
な
思
想
の 
表
わ
れ
だ
と
い
い
た
い
。
あ
れ
を
呂&
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1
1
!
と
い
い
た
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
い
う
と
悪
口
に
聞
え
る
か
も
知
れ
ん
。
と
も
か
く
律
法
的 
な
精
神
か
ら
出
て
お
る
。
そ
の
我
を
殺
し
て
し
ま
わ
ん
と
い
け
な
い
ん
だ
ね
。
我
が
罪
を
な
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
我
が
罪
悪
の
も
と
で 
あ
る
か
ら' 
そ
の
我
を
殺
し
て
し
ま
え
と
い
う
。
日
本
で
も
磔
と
い
う
こ
と
は' 
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
か
、
ど
う
か
。
私
は
、
キ
リ
ス
ト 
教
が
来
て
か
ら
、
磔
が
で
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
が-
-
こ
れ
も
、
歴
史
家
や
法
律
家
に
聞
い
て
み
ん
と
わ
か
ら
ん
で
す
。 
こ
の
磔
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
罰
す
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、
罰
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
そ
れ
が
ま
た
生
き
か
え
ら
な
い
と
い 
け
な
い
ん
で
す
ね
。
罰
を
加
え
て
殺
し
た
が
、
殺
し
た
だ
け
じ
ゃ
宗
教
は
成
立
た
な
い
。
ど
う
し
て
も
生
き
か
え
ら
な
い
と
い
け
な
い
。 
0
0
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1
(
福
音
書)
の
中
に
”
も
し
、
キ
リ
ス
ト
が
生
れ
か
わ
ら
な
か
っ
た
ら
ば
、
即
ち
は
陰
口％
“
 
(
復
活)
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
キ 
リ
ス
ト
の
教
え
は
無
駄
だ"
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
も
う
一
度
生
れ
か
わ
ら
な
い
と
い
か
ぬ
。
け
れ
ど 
も
、
生
れ
か
わ
る
前
に
は
、
殺
し
て
し
ま
わ
な
い
と
い
か
ぬ
。
殺
し
て
か
ら
、
も
う
一
辺
生
き
か
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
洋
に
は
、
殺
し 
て' 
ま
た
生
き
か
え
る
と
い
う
思
想
は
な
い
よ
う
に
思
う
で
す
。
無
我
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、
元
来
、
我
が
無
い
ん
だ
か
ら
、
何
も
殺
し
よ
う
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の 
£
1
1
1
1
3
〇
一
と
し
て
は
、
十
字
架
上
に
死
ん
だ
キ
リ
ス
ト
を
立
て
る
。
生
き
か
え
っ
た
と
い
う
こ
と
、
甦
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
立
て
る
と
100
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
方
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
湼
槃
の
図
で
み
る
と
寝
て
お
る
。
寝
た
ま
ま
で
お
っ
て
、
そ
し
て
、
い 
か
に
も
平
穏
で
あ
る
。
4
仏
さ
ま
は
、
湼
槃
に
入
っ
て
寂
滅
為
楽
だ
と
い
う
が
、
と
こ
ろ
が
一
面
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
迦
葉
が
、
仏
さ
ま
の
死
な
れ 
た
後
に
や
っ
て
来
て
、
”
生
き
て
お
ら
れ
る
間
に
来
れ
な
く
て
、
ま
こ
と
に
残
念
だ"
と
い
っ
た
ら
ば
、
仏
さ
ま
は
、
そ
の
金
棺
の
中
か 
ら
、
足
を
"
ひ
よ
ッ
”
と
出
さ
れ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
滑
稽
だ
と
い
え
ば
滑
稽
な
話
で
す
が
、
そ
う
で
な
し
に
、
そ
の
足
の
出
た
と
こ 
ろ
が
東
洋
的
な
と
こ
ろ
で
、
あ
る
意
味
で
は
滑
稽
だ
が
、
あ
る
意
味
で
は
”
ま
だ
生
き
て
お
る
ぞ"
と
い
う
具
合
に
、
足
が
"
ひ
よ
ッ" 
と
出
た
と
す
れ
ば
、
甚
だ
面
白
い
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
の
墓
を
、
三
日
経
っ
て
か
ら
、
開
け
て
み
た
ら
、
墓
に
は
何
も
な
か
っ
た
。
達
曆
さ
ん
が
、
墓
を
開
け
て
み
た
ら
、
く
っ
が 
片
一
方
あ
っ
た
と
い
う
、
あ
れ
も
面
白
い
で
す
ね
。
何
も
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
や
つ
ば
り
何
か
残
っ
て
お
る
。
あ
あ
い
う
小
説
的
な
話
が
、
 
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
か
知
ら
ん
が
、
こ
れ
が
、
随
分
面
白
い
。
あ
る
時
、
キ
リ
ス
ト
が
天
国
を
廻
っ
て
歩
か
れ
た
。
そ
し
て
、
天
国
に
来
て
い
る
も
の
は
、
み
な
天
国
に
入
る
だ
け
の
値
打
ち
が
あ
る 
か
ど
う
か
、
見
て
歩
か
れ
た
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
中
に
お
か
し
い
人
間
が
お
る
。
あ
れ
は
天
国
に
入
る
だ
け
の
資
格
が
な
い
と
い
う
の
で
、
 
門
番
を
し
て
い
る
ポ
ウ
ロ
に
”
お
前
、
何
を
門
番
し
て
る
ん
だ
。
あ
ん
な
人
間
を
極
楽
に
入
れ
て
は
い
か
ん
じ
ゃ
な
い
か"
と
、
こ
う
い 
っ
た
ら
ば
、
ポ
ウ
ロ
の
い
う
に
は
”
私
は
、
も
う
厳
重
に
仰
せ
を
守
っ
て
監
督
し
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
悪
い
の
は
、
あ
な
た
の
お
母
さ
ま 
で
す
。
お
母
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ
、
ど
う
ぞ
助
け
て
く
だ
さ
い
と
い
う
て
ゆ
く
と
い
う
と
、
お
母
さ
ま
は
、
よ
し
よ
し
と
い
う
て
入
れ
ら
れ 
る
の
で
困
り
ま
す"
と
い
っ
た
と
い
う
話
を
、
何
か
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
仏
教
の
極
楽
に
も
、
そ
う
い
う
人
が
大
分
行
っ
て
お
る
か
も
知
ら
ん
が
、
し
か
し
、
仏
教
の
極
楽
は
、
か
ら
っ
ぼ
な
ん
だ
。
101.
極
楽
に
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
人
間
は
、
み
ん
な
駄
目
な
人
間
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
極
楽
は
無
人
で
、
誰
も
い
な
い
。
極
楽
と
い
う
と
こ
ろ 
は
、
ち
ょ
っ
と
行
っ
て
、
す
ぐ
帰
る
と
こ
ろ
な
ん
だ
。
極
楽
に
長
生
き
し
て
い
る
人
間
ほ
ど
役
に
立
た
ん
人
間
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
そ 
れ
が
、
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
人
間
は
、
余
り
楽
を
し
て
い
た
ら
、
堕
落
し
て
し
ま
う
。
人
間
は
、
苦
し
み
が
な
い
と
生
き
て
ゆ 
け
な
い
。
何
か
、
苦
し
み
が
な
い
と
い
う
と
、
や
り
と
げ
て
も
面
白
味
が
出
て
来
な
い
。
だ
か
ら
、
山
へ
登
っ
て
も
、
苦
し
ん
で
登
っ
て 
こ
そ
、
登
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
、
山
へ
登
る
に
つ
い
て
も
、
西
洋
の
人
は
、
山
を
征
服
し
た
と
い
っ
て
、
十
字
架
で
も
立
て
て
く
る
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
、
 
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
登
っ
た
人
の
記
録
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
シ
ッ
キ
ム
と
い
う
小
さ
な
国
の
人
が
案
内
を
し
て
お
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の 
案
内
者
は
、
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
、
食
べ
余
っ
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
、
二
つ
三
つ
、
山
の
神
に
捧
げ
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
。 
あ
れ
が
大
事
だ
と
思
う
。
あ
あ
い
う
こ
と
が
、
西
洋
の
人
に
は
で
き
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
で
す
。
山
の
神
と
か
、
海
の
神
と
か
、
馬
鹿
な
こ
と
だ
と
い
う
の
は
概
念
上
の
話
で
、
山
に
も
神
さ
ま
が
あ
れ
ば
、
海
に
も
神
さ
ま
が
あ
る
。 
み
ん
な
に
神
さ
ま
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
拝
め
る
で 
す
ね
。
そ
う
い
う
感
じ
を
、
シ
ッ
キ
ム
の
案
内
者
も' 
持
っ
て
お
っ
た
に
決
っ
て
お
る
。
そ
れ
で
、
"
こ
こ
へ
、
よ
う
よ
う
登
っ
て
来
ま 
し
た"
と
い
う
て
、
お
供
物
を
捧
げ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
去
年
だ
っ
た
か
、
印
度
に
行
っ
た
時
に
、
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
印
度
の
人
が
私
に
会
い
に
来
る
と
い
う
の
で
、
何
の
用
か
知
ら
ん 
と
思
う
て
、
出
て
み
た
ら' 
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
、
レ
モ
ン
の
よ
う
な
小
さ
な
も
の
を
二
つ
出
し
て
、
こ
れ
を
あ
げ
る
と
い
う
。
こ
ん
な
レ
モ 
ン
の
よ
う
な
も
の
を
二
つ
も
ら
っ
て
ど
う
な
る
ん
だ
、
 
と
思
っ
て
お
っ
た
と
こ
ろ
が
、
後
か
ら
話
を
聞
く
と
い
う
と
、
持
っ
て
い
る
も
の 
を
そ
の
ま
ま
供
養
す
る
、
自
分
の
信
じ
て
い
る
人
、
敬
っ
て
い
る
人
に
あ
げ
る
の
が
礼
だ
と
な
っ
て
お
る
。
日
本
じ
ゃ
、
何
か
立
派
な
お 
菓
子
で
も
持
っ
て
行
か
な
い
と
い
う
と
、
ど
う
も
お
め
に
か
か
れ
ん
と
い
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
し
に
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
あ 
る
も
の
を
何
で
も
出
し
て
、
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
っ
ぼ
ど
有
難
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
後
か
ら
聞
い
て
、
お
お
い
に
感
心
し
た
ん
102
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
シ
ッ
キ
ム
の
案
内
者
が
や
っ
た
に
決
っ
て
お
る
。
そ
こ
に
、
東
洋
の
人
が
、
も
の
に
対
し
て
親
し
み 
を
感
じ
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
る
で
す
ね
。
5
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
み
る
と
、
最
後
の
方
に 
〃
永
遠
の
女
性 
〃
〇
當
!
5
ミ
总
—
ミ2
〇-1
0-
才
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ 
が
、
そ
の
少
し
前
に
ヨ
ー
!
乐!4
0-1
!
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。€
①
&
一
〇'1！
と
い
う
こ
と
は
、
ヨI
ー
は
艮
〇,1
!
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
ミ2
〇-1
0-
ガ 
で
は
な
い
。̂
〇
宀
え̂
〇
〇9
!
1
1
0
？
邕
5-6
8
5
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
、
そ
こ
に
巴
!
1
1
0
1 ;
す̂
〇
〇
・
と
い
う
こ
と
を
み
る
。
そ 
れ
が
本
当
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
老
子
に
は
『
道
徳
経
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
母
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
「
母
に
養
わ
れ
る
こ
と
を
尊 
ぶ
」
と
か
、
そ
れ
か
ら
「
有
名
は
万
物
の
母
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
東
洋
に
は
、
昔
か
ら
、
母
を
有
難
が
る
も
の
が
あ 
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
方
で
は
、
摩
耶
夫
人
、
そ
れ
か
ら
、
鬼
子
母
神
と
い
う
と
恐
ろ
し
い
よ
う
だ
が
、
や
つ
ば
り
愛
の 
神
さ
ま
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
を
父
と
は
い
わ
な
い
。
母
と
限
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
さ
ま
と
い
い
ま
す
ね
。
先
日
、
あ
る
若
い
人
が
、
 
私
に
向
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
話
し
て
お
っ
た
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は5
3
0
1
6
と
か5
3
6
1
2-
と
い
う
こ
と
を
い
う
が-
-
 
こ
の
を
日
本
で
「
神
聖
」
と
訳
す
る
が
、
日
本
に
は
、
に
あ
た
る
言
葉
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が-
-
と 
も
か
く
、
こ
の
、
神
聖
と
い
う
こ
と
が
仏
教
に
は
あ
る
か
、
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
う
い
う
話
を 
し
た
。
〃
東
洋
の
方
で
は
、
2
0
^
と
か2
0
3
^
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
神
を
む
こ
う
に
お
い
て
、
そ
れ
が
、
ま
こ
と
に
神
聖
で
近
づ 
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
拝
む
と
い
う
の
は
、
な
い
〃
と
。
東
洋
の
方
で
は
、
そ
れ
を
有
難
い
と
い
う
。
有
難
い
と
い
う
こ
と
は
い
う
が
、
そ
れ
は
、
神
聖
で
近
づ
く
べ
か
ら
ず
と
か
、
あ
る
い
は
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畏
れ
戦
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
1
1
1=1
1
1
5-0
1
1
5
(
ヌ
ー
ミ
ナ
ス)
と
い
う
言
葉
が
あ
る
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
崇
め
た
て
ま
つ
る
と
い 
う
よ
り
も
、
神
さ
ま
が
、
雷
の
鳴
っ
て
稲
光
の
す
る
真
中
か
ら
現
わ
れ
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
あ
れ
も
、
 
ひ
と
つ
の
亞
〇
お1
蛊2
む
で
、
恐
ろ
し
く
て
近
寄
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
仏
教
の
方
で
は
、
有
難
い
と
い
う
こ
と
は
あ 
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
。
真
宗
の
方
で
、
最
も
よ
く
い
う
の
は
、
有
難
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
仏
さ
ま
を
恐
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
が
、
東
洋
と
西 
洋
と
違
う
。
西
洋
の
方
で
は
、
向
う
に
お
い
て
、
恐
わ
く
て
近
寄
れ
ぬ
と
か
、
8
0
^
で
近
寄
れ
ぬ
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
に
分
け
て 
向
う
の
も
の
を
、
ず
ー
ツ
と
向
う
に
や
り
、
こ
ち
ら
は
、
ず
ー
ッ
と
下
へ
さ
が
る
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教
で
は
、
そ
う
で
な
く
し
て
、
向
う 
の
も
の
に
親
し
み
を
感
じ
て
有
難
い
と
い
う
。
真
宗
の
人
は
、
阿
弥
陀
大
明
神
を
拝
み
た
て
ま
つ
る
と
い
う
の
で
な
く
て
、
"
阿
弥
陀
さ
ん
”
と
い
う
。
”
親
さ
ま"
と
い
う
て
、
い 
か
に
も
親
し
そ
う
に
み
る
。
こ
う
い
う
点
を
、
よ
ほ
ど
気
を
つ
け
て
み
る
と
い
う
と
、
我
々
の
精
神
の
中
に
、
5
育
お
〇-
と
い
う
か
、
神 
聖
で
近
寄
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
親
し
み
の
あ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。 
こ
の
親
し
み
の
と
こ
ろ
を
、
最
も
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
に
讃
岐
の
庄
松
と
い
う
妙
好
人
が
あ
る
。
暑
い
と
き
に
、
田
園
で
働
い
て 
来
て
、
夕
方
、
お
寺
の
縁
側
に
出
て
涼
ん
で
お
っ
た
。
い
か
に
も
涼
し
い
と
い
う
の
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
を
お
厨
子
の
中
か
ら
持
ち
出
し
て 
来
て
、
木
の
先
に
く
く
っ
て"
さ
あ
お
涼
み
な
さ
れ
、
涼
し
い
で
し
ょ
う"
と
や
っ
て
お
っ
た
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
木
で
で
き
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
涼
し
い
も
暑
い
も
な
い
と
い
え
ば
理
屈
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
自
分
が
涼
し
い
、
汗
ま 
み
れ
で
働
い
て
来
て
涼
し
い
、
風
が
吹
く
と
何
と
も
い
え
ん
心
持
ち
だ
か
ら
、
こ
の
心
持
ち
を
、
平
常
有
難
が
っ
て
い
る
阿
弥
陀
さ
ま
に 
も
別
け
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
感
情
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
金
子
大
栄
さ
ん
は
、
純
情
と
い
う
が
、
そ
の
純
情
な
感
情
ば
か
り 
で
動
い
て
い
る
。
そ
れ
で
阿
弥
陀
さ
ま
を
持
っ
て
来
て
、
"
さ
あ
、
お
涼
み
な
さ
れ
”
。
理
屈
を
い
う
て
い
て
は
、
あ
あ
い
う
こ
と
は
出 
て
こ
な
い
と
思
う
で
す
ね
。
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こ
れ
も
ま
た
、
あ
る
妙
好
人
の
話
だ
が
、
い
ま
京
都
の
本
山
が
火
事
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
と
こ
ろ
が
、
薦
を
水
に
浸
し
て
、
屋
根 
に
上
っ
て
振
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
屋
根
に
上
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
山
は
、
幾
マ
イ
ル
か
向
う
に
あ
る
か
ら
、
消
え
る
理
屈
は
な
い
が
、
 
そ
れ
で
や
つ
ぱ
り
消
え
る
。
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
ん
で
す
ね0
薦
を
水
に
つ
け
て
、
そ
れ
を
屋
根
に
持
っ
て
上
っ
て
、
本
山
の
方
に
向 
っ
て
振
撒
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
火
の
消
え
る
世
界
が
あ
る
ん
だ
ね
。
金
子
さ
ん
の
よ
う
に
純
情
の
世
界
と
い
う
て
も
よ
か
ろ
う 
が
、
そ
う
い
う
世
界
に
生
き
て
お
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
、
人
間
は
、
極
め
て
安
楽
に
暮
せ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
で
す0
6
真
宗
は
、
大
智
大
悲
の
、
悲
の
方
が
用
い
て
出
る
教
だ
が
、
い
ま
い
っ
た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
親
し
さ
を
感
じ
て
く
る
と
い
う
よ 
う
な
境
涯
に
な
る
に
は
、
た
だ
有
限
の
諸
行
無
常
の
世
界
だ
け
じ
ゃ
い
け
な
い
。
や
は
り
諸
行
無
常
を
離
れ
た
と
こ
ろ
の
世
界
へ
出
て
、
 
そ
し
て
、
そ
の
離
れ
た
世
界
か
ら
、
ま
た
諸
行
無
常
の
世
界
へ
戻
っ
て
来
る
。
戻
っ
て
来
て
、
そ
し
て
戻
っ
て
来
て
も
、
無
常
に
執
え
ら 
れ
な
い
も
の
を
み
て
お
る
。
そ
こ
に
慈
悲
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ん
は
、
人
間
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誓
い
を
立
て
ら
れ
た
。
”
私
は
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
な
い"
と
か 
”
あ
あ
し
な
け
れ
ば
、
こ
う
な
ら
ん"
と
い
う
よ
う
な
、
人
間
ら
し
い
誓
い
や
願
い
を
立
て
ら
れ
て
、
そ
れ
が
た
め
に
、
難
行
苦
行
を
し 
て
、
長
い
間
の
年
月
を
過
し
て
、
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
成
仏
せ
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
成
仏
せ
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
我
々
も
、
や 
っ
ぱ
り
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
決
っ
た
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
人
間
ら
し
い
話
が
続
い
て
お
る
で
す
ね
。 
人
間
ら
し
い
話
が
続
い
て
お
る
が
、
第
一
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
ほ
か
の
凡
夫
の
苦
し
み
を
何
と
か
し
て
救
う
て
や
り
た
い
と
、
自
分
か
ら 
外
へ
出
て
、
自
分
か
ら
他
の
人
を
包
む
、
自
分
だ
け
に
固
っ
て
い
な
い
で
、
自
分
を
開
い
て
、
自
分
か
ら
外
に
出
て
、
他
の
人
を
み
ん
な 
包
ん
で
し
ま
お
う
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
が
、
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
。
釈
迦
伝
を
み
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
王
宮
に
育
た
れ
て
、
あ
る
と
き
、
四
つ
の
門
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
た
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
情
け
な
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い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
人
間
が
、
沢
山
お
る
。
死
ん
だ
も
の
も
お
れ
ば
、
年
と
っ
て
動
け
な
い
も
の
も
あ
る
し
、
日
々
の
食
物
に
も
困
っ 
て
い
る
も
の
も
お
る
。
私
は
宮
殿
の
中
に
お
れ
ば
何
一
つ
不
足
な
し
に
お
る
ん
だ
が-
-
〇
そ
う
い
っ
て
憐
み
の
感
情
を
も
た
れ
た
と
い 
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
仏
さ
ま
だ
け
で
な
し
に
、
我
々
に
は
み
ん
な
同
情
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
同
情
と
い
う
字
は
、
お
か
し 
な
字
で
す
。
近
頃
、
共
感
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
同
情
を
に
あ
て
た
の
は
間
違
い
だ
ろ
う
と
思
う
が
—
 
ま
あ
、
と
も
か
く
同
情
で
す
ね
。
こ
の
同
情
を
も
っ
て
、
自
分
か
ら
外
に
出
る
の
だ
が
、
ど
う
し
て
自
分
か
ら
外
に
出
ら
れ
る
か
。 
こ
れ
が
何
ら
作
り
ご
と
で
は
な
く
し
て
、
自
然
に
出
る
。
人
間
は
悪
い
こ
と
も
や
る
が
、
善
い
こ
と
も
や
る
。
人
殺
し
と
い
う
よ
う
な 
点
を
み
る
と
い
う
と
、
ま
こ
と
に
残
忍
だ
が
、
そ
う
で
な
し
に
、
赤
子
が
水
に
溺
れ
て
い
る
と
い
う
と
、
自
分
の
一
身
を
挺
し
て
飛
ん
で 
行
っ
て
、
そ
れ
を
救
う
。
こ
れ
は
無
為
自
然
の
情
、
誰
に
褒
め
ら
れ
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
ど
う
な
ろ
う
、
こ
う
な
ろ
う
と
い
う
の 
で
も
な
い
。
こ
れ
は
人
間
が
悪
く
て
も
善
く
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
に
関
係
な
し
に
あ
る
感
情
で
あ
る
。
平
常
は
、
泥
棒
を
す
る
と
か
、
 
人
殺
し
で
も
す
る
よ
う
な
人
間
で
も
、
子
供
が
溺
れ
て
い
る
時
に
は
、
飛
ん
で
行
っ
て
救
う
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
ら
で
も
あ
る
例
で
す 
ね
。そ
う
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
は
、
考
え
で
、
ど
う
し
た
こ
う
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
自
然
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
動
物
の 
母
が
子
供
を
愛
す
る
場
合
に
、
自
分
の
一
身
を
何
と
も
思
わ
ん
で
や
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
雉
が
、
自
分
の
子
を 
保
護
す
る
た
め
に
は
、
一
身
を
犠
牲
に
す
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
本
能
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
本
能
が
ど
こ
か
ら
来
る
か
だ
ね
。 
こ
の
無
為
自
然
の
も
と
に
大
智
大
悲
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
決
っ
て
お
る
。
大
悲
と
い
う
も
の
は
、
つ
ま
り
、
い
ま
い
う
よ
う
に
、
1  
身
を
無
に
し
て
外
に
出
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
無
縁
の
慈
悲
。
大
慈
大
悲
の
「
大
」
は
、3
区0
1
1
1
ボ
で
、
こ
れ
が
大
き
い
と 
か
、
こ
れ
が
小
さ
い
と
か
と
い
う
ヨ
晶
ヨ
ミ
オ 
で
は
な
い
。
嵩
で
い
う
た
わ
け
で
な
く
、
絶
対
的
の
も
の
な
ん
で
す
ね
。
自
分
を
無
に 
し
て
出
て
他
を
救
う
。
何
の
関
係
も
な
い
無
縁
の
も
の
に
用
き
か
け
る
。
不
請
の
友
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
頼
ま
れ
た
か
ら
世
話
を
す 
る
の
で
は
な
い
。
自
分
が
、
世
話
を
せ
ず
に
は
お
れ
ん
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
動
く
。
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キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
件0
1
1
6
1
1
1
6
1
1
1
:
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
他
人
の
た
め
に
自
分
を
捨
て
て
し
ま
う
。
贖
い
と
か
償
い
と
い
う
の
は
、
 
法
律
的
な
言
葉
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
仏
教
で
は
い
わ
な
い
で
、
贖
い
も
償
い
も
な
し
に
、
不
請
の
友
、
無
縁
の
慈
悲
で
出
て
く
る
。 
西
洋
の
人
の
考
え
方
は
、
ど
う
し
て
も
二
元
的
に
な
っ
て
来
て
、
こ
う
す
れ
ば
こ
う
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
目
的
を
お
い
て 
そ
れ
に
達
す
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
東
洋
の
方
で
は
、
そ
の
目
的
に
達
し
よ
う
が
達
し
な
か
ろ
う
が
、
と
に
か
く
や
ろ
う
と
い
う
無
縁
の
慈
悲
。
何
か
、
や
む 
に
や
ま
れ
ぬ
と
い
う
も
の
が
大
悲
の
中
に
入
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
ど
こ
か
ら
出
る
か
だ
ね
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
四
門
を
出
て 
衆
生
に
同
情
し
た
。
何
が
そ
う
い
う
こ
と
を
さ
せ
た
か
。
苦
し
み
が
ど
う
し
て
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
理
屈
で
考
え
ら
れ
た
と
い
う 
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
ん
が
、
そ
れ
は
別
に
し
て
、
ど
う
し
て
自
分
の
我
と
い
う
こ
と
を
い
う
人
間
か
ら
、
そ
の
我
を
捨
て
て
し
ま
う
よ 
う
な
無
償
の
用
ら
き
が
出
る
か
、
こ
の
無
償
の
用
ら
き
を
、
大
智
大
悲
の
大
悲
と
い
う
で
す
ね
。
7
大
智
と
大
悲
の
、
大
智
と
い
う
も
の
は
、
般
若
の
智
慧
で
あ
る
。
こ
れ
は
絶
対
的
矛
盾
を
同
一
に
し
て
し
ま
っ
た
空
の
世
界
、
般
若
の 
世
界
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
の
中
に' 
ど
う
し
て
慈
悲
が
用
ら
い
て
出
る
か
。
と
こ
ろ
が
『
楞
伽
経
』
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が-
-
ま 
あ
、
ほ
か
の
お
経
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が-
-
「
大
智
が
大
悲
で
、
大
悲
が
大
智
だ
」
と
い
う
て
あ
る
。
智
と
悲
と
が
別
れ
る
ん
じ
ゃ 
な
い
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
空
が
色
で
、
色
が
空
だ
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
色
の
世
界
は
悲
の
世
界
、
空
の
世
界
は
智
の 
世
界
、
そ
し
て
智
と
悲
が
別
に
あ
る
の
で
な
く
し
て
、
空
も
色
、
色
も
空
と
い
う
具
合
に
、
こ
れ
が
一
つ
に
な
っ
て
お
る
。
一
つ
に
な
っ 
て
お
る
と
い
っ
て
も
、
一
つ
の
も
の
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
言
葉
の
具
合
の
悪
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。 
こ
の
大
智
と
大
悲
と
い
え
ば
、
真
宗
の
方
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
大
悲
の
世
界
が
主
に
用
ら
い
て
出
て
く
る
。
そ
の
大
悲
が
、
 
大
智
と
離
れ
な
い
で
一
っ
で
あ
る
。
人
間
は
、
理
屈
を
い
う
て
分
け
ん
と
い
う
と
埒
が
あ
か
ん
の
で
、
智
と
悲
と
分
け
る
が
、
そ
れ
が
渾
107
然
と
し
て
一
つ
で
あ
る
。
一
つ
で
あ
っ
て
二
つ
で
あ
り
、
二
つ
で
あ
っ
て
一
つ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
、
ど
う
し
て
も9
0)
お
〇一」
に 
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
な
い
と
い
う
と
、
智
と
悲
と
が
、
お
の
お
の
概
念
的
に
定
め
ら
れ
て
き
て
、
用
ら
ぎ
が
出
て
こ
な
い
。
そ 
の
人
格
と
い
う
か
、1
3
弓
〇
コ
と
い
う
も
の
を
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
え
ば0
0
シ
そ
れ
か
ら
仏
教
的
に
い
え
ば
2
1
1
1
1
さ̂
ー
ー 9
ゆ
邑!
：̂1
后 
阿
弥
陀
さ
ま
は' 
無
量
光
2
1
1
1
1
庇
〇-
舌
と
い
う
て
も
、
無
量
寿
？1
1
1
1
5:
一̂1
岳
と
い
う
て
も
よ
い
。
も
と
ま
!1
1
の
で
、
無
量
光
を 
启2
1
8
に
す
れ
ば
、
無
量
寿
は 
一
:
す
・
そ
の
宀
5-
ネ
と
8
も2
は
、
あ
る
意
味
で
、
大
智
の
方
は̂
0
0
を
芒
ヨ
13
01
审
し
た
と
い
う 
て
よ
し
、
大
悲
の
方
は̂
5
0
を
€!!ー
ー
301
N-6
し
た
と
い
う
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
大
智
と
大
悲
と
い
う
も
の
を
、
 
た
だ
概
念
化
し
て
お
い
て
は
駄
目
な
の
で
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
と
い
う
と̂
0
3
0
〇-
そ
の
毘
は0
1
!
の
代
表
を
阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
。 
そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
出
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
本
願
力
の
出
る
と
こ
ろ
。
そ
の
本
願
力
の
出
る
と
こ
ろ
は
、
大
智
と
大
悲
。
大
智
と
大
悲 
と
い
う
も
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
奥
に
あ
る
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
奥
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
個
人
個
人
の
奥
に
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ 
意
味
に
と
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
で
す
。
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
自
分
で
、
自
分
が
阿
弥
陀
さ
ま
だ
と
い
う
て
は
い
け
な
い
の
で
、
 
阿
弥
陀
さ
ま
は
阿
弥
陀
さ
ま
、
自
分
は
自
分
。
お
の
お
の
別
れ
て
お
っ
て
、
し
か
も
直
ち
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
自
分
で
、
自
分
が
阿
弥
陀 
さ
ま
。
そ
の
点
が
、
妙
好
人
な
ど
の
書
い
た
も
の
を
み
て
お
る
と
、
我
々
の
よ
う
に
理
屈
を
い
わ
ん
か
ら
、
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
で 
す
ね
。
讃
岐
の
庄
松
の
話
を
、
ま
た
出
す
と
い
う
と
、
あ
の
頃
は
、
段
々
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
へ
入
っ
て
き
た
と
き
で
”
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ 
て
き
て
、
こ
れ
じ
ゃ
仏
教
は
滅
び
て
し
ま
う
。
お
前
さ
ん
、
ど
う
思
う
か"
と
い
う
こ
と
を
庄
松
に
聞
い
た
ら
ば"
そ
ん
な
心
配
は
何
も 
い
ら
ん
。
ど
ん
な
い
い
も
の
が
来
て
も
、
ど
ん
な
有
難
い
も
の
が
来
て
も
、
我
々
凡
夫
が
、
そ
の
ま
ま
仏
さ
ま
に
な
る
、
そ
れ
ほ
ど
有
難 
い
こ
と
が
ど
こ
に
あ
る
。
何
が
来
た
っ
て
、
か
ま
や
し
な
い"
と
い
う
よ
う
に
、
理
屈
も
何
も
い
わ
な
い
で
、
信
仰
が
は
っ
き
り
し
て
い 
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
境
涯
へ
入
る
と
い
う
こ
と
が
、
甚
だ
有
難
い
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
別
に
、
自
分
が
仏
さ
ま
だ
と
は
い
わ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
自
分
が
仏
さ
ま
に
な
る
と
い
う
。
そ
れ
が
、
今
な
る
108
の
か
、
極
楽
に
行
っ
て
か
ら
な
る
の
か
、
極
楽
か
ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
な
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
ど
う
で
も
よ
ろ
し
い
。
と
に
か 
く
、
仏
に
な
る-
-
と
い
う
。
8
私
は
、
浅
原
オ
ー
と
い
う
妙
好
人
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
研
究
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
出
版
し
て
い
な
い
日
記
の
よ
う
な 
も
の
も
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
悉
く
読
ん
で
み
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
い
く
ら
か
を
英
文
に
訳
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
れ
を 
英
国
や
ア
メ
リ
カ
の
人
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
み
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
ま
だ
調
べ
て
み
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
オ
ー
の
い
う
と
こ 
ろ
に
よ
る
と
、
"
自
分
が
諸
仏
の
仲
間
へ
入
っ
て
お
る"
と
い
う
の
で
す
ね
。
諸
仏
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
『
華
厳
経
』
を
み
る
と
、
仏
が
暁
の
明
星
を
み
て
、
さ
と
り
を
開
か
れ
た
、
さ
と
り
を
開
い
て
成
道
せ 
ら
れ
た
ら
ば
、
仏
の
お
ら
れ
る
道
場
が
、
み
ん
な
金
の
よ
う
に
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
に
光
っ
た
。
世
界
が
、
み
ん
な
変
っ
た
。
そ
れ 
の
み
な
ら
ず
、
東
の
方
か
ら
は
、
何
と
か
と
い
う
仏
さ
ま
が
、
そ
こ
の
国
の
菩
薩
方
を
引
き
つ
れ
て
寄
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
す
ね
。
東 
方
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
、
東
西
南
北
、
十
方
か
ら
仏
さ
ま
が
道
場
へ
や
っ
て
き
た
。
維
摩
の
方
丈
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
さ
ま
は
、
ど
う 
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
か
。
沙
羅
双
樹
と
い
う
と
こ
ろ
な
ら
、
た
い
し
て
広
く
も
な
か
ろ
う
が
、
そ
こ
に
、
み
ん
な
来
ら
れ
て 
仏
さ
ま
を
讃
嘆
し
て
、
お
の
お
の
偈
を
誦
え
て
お
る
。
あ
れ
は
、
印
度
の
大
き
な
ド
ラ
マ
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
ド
ラ
マ
の0
0
3
0
^
^
0
0
と
い
う
か
、
雄
大
さ
と
い
う
も
の
は
世
界
中
に
な
い 
で
し
ょ
う
。
あ
ん
な
に
雄
大
な
思
想
と
い
う
も
の
は
、
印
度
で
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
を
支
那
の
人
の
頭
か
ら
い
う
と
、
馬
鹿
げ 
て
い
る
、
印
度
人
の
い
う
こ
と
は
荒
唐
無
稽
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
支
那
人
の
頭
は
、
地
面
に
つ
い
て
お
る
こ
と
が
強
い
か
ら
、
地
面
を 
離
れ
て
、
ふ
わ
ふ
わ
と
ど
こ
に
で
も
飛
ん
で
歩
く
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ん
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
支
那
の
人
の
偉
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。 
と
こ
ろ
が
、
印
度
の
人
は
、
ど
こ
に
で
も
宙
を
飛
ん
で
歩
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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十
方
の
仏
が
、
お
の
お
の
無
数
の
菩
薩
を
引
き
つ
れ
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
思
想
は
、
真
宗
の
お
経
に
も
出
て
い
る
で
す
ね
。
"
私
が 
成
道
し
て
、
そ
の
名
を
十
方
の
仏
が
称
え
な
か
っ
た
ら
”
と
い
う
。
十
方
の
仏
が
私
の
名
を
讃
え
る
。
讃
え
る
と
い
う
の
は
、
"
お
前
、
 
ど
う
も
有
難
い
こ
と
を
や
っ
た
な
あ"
と
い
っ
て
褒
め
あ
げ
る
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
名
を
讃
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
そ
こ
にI
已
5-
巨
を
み
た
と
い
う
こ
と
。
1
1
!
比
已! :
心
そ
の
も
の
を
、
そ
こ
に
み
る
と
い
う
こ
と
。
今
ま
で
の
諸
行
無
常
の
世
界
を
離
れ 
て
、
生
滅
滅
己
で
、
生
滅
を
、
ひ
と
つ
乗
り
越
え
た
世
界
で
す
ね
。
生
滅
滅
己
と
い
う
と
、
み
な
無
く
な
っ
て
し
ま
う
世
界
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
無
常
と
い
う
こ
と
の
な
い
世
界
、
そ
の
無
常
の 
な
い
世
界
は
、
無
常
の
中
に
あ
る
。
無
常
の
中
に
な
く
て
、
無
常
の
外
に
一
ヨ
オ
え
な
世
界
、
!
3
凸!
！
^
ミ
ョ
の
世
界
が
あ
る
と
す
れ
ば 
そ
の
世
界
は
、
諸
行
無
常
の
世
界
に
対
し
て
お
る
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
生
滅
の
世
界
と
な
る
。
そ
う
で
な
く
て
、
生
滅
の
中
に
あ
っ
て
、
生 
滅
を
離
れ
て
お
る
。
そ
れ
が
、
生
滅
滅
己
、
寂
滅
為
楽
の
世
界
な
ん
だ
。
そ
れ
を
、
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
滅
己
、
寂
滅
為
楽
、
と
、
こ
う
い
う
の
を
、
そ
こ
で
と
め
る
か
ら
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う 
の
で
、
そ
れ
を
、
ま
た
逆
に
読
む
。
寂
滅
為
楽
か
ら
、
生
滅
滅
己
、
是
生
滅
法
、
そ
れ
か
ら
諸
行
無
常
へ
帰
る
。
こ
の
よ
う
に
、
始
め
か 
ら
読
み
、
後
か
ら
読
ん
で
、
循
環
端
な
き
が
如
く
に
読
み
え
た
ら
ば
、
そ
こ
で
仏
教
が
わ
か
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
、
み 
な
諸
行
無
常
と
い
え
ば
、
ま
こ
と
に
情
な
い
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
で
、
滅
入
っ
て
し
ま
う
ん
だ
が
、
そ
う
で
な
し
に
、
諸
行 
無
常
か
ら
是
生
滅
法
、
生
滅
滅
己
、
そ
れ
か
ら
寂
滅
為
楽
へ
行
っ
た
と
思
う
た
ら
、
直
ぐ
ま
た
帰
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。 
そ
れ
と
同
じ
で
、
極
楽
へ
行
っ
た
ら
、
直
ぐ
諸
行
無
常
の
世
界
へ
帰
っ
て
、
そ
こ
で
大
い
に
無
縁
の
慈
悲
で
後
の
報
い
の
な
い
行
—
 
こ
う
や
っ
た
ら
は' 
他
人
が
こ
う
思
う
だ
ろ
う
と
か
、
こ
う
い
う
だ
ろ
う
と
か
、
と
い
う
こ
と
の
な
い
大
行-
-
そ
こ
に
大
行
が
出
て
く 
る
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
正
覚
を
成
ぜ
ら
れ
た
ら
、
十
方
世
界
の
諸
仏
が
、
悉
く
弥 
陀
の
名
を
讃
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
行
の
世
界
へ
入
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
無
縁
の
慈
悲
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
以
外
に
は
、
ど
う
し
て
も
出
て
こ
な
い
と
思
う
で
す
。
無
縁
の
慈
悲
と
い
う
こ
と
は
、
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不
請
の
友
と
い
う
こ
と
。
友
達
の
も
の
が
、
迷
惑
に
な
る
、
な
ら
ん
で
な
し
に
、
や
む
に
や
ま
れ
ん
で
や
る
。
単
な
る
我
々
の
人
間
関
係 
の
世
界
で
い
う
無
縁
の
慈
悲
で
な
く
て
、
諸
行
無
常
の
世
界
か
ら
寂
滅
為
楽
の
世
界
へ
出
て
、
そ
の
世
界
へ
出
る
や
、
直
ち
に
諸
行
無
常 
の
世
界
へ
戻
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
用
ら
き
出
す
の
が
、
い
わ
ゆ
る
無
縁
の
慈
悲
で
、
そ
れ
が
不
請
の
友
と
な
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す 
ね
。
9
と
こ
ろ
で
、
日
本
で
、
お
蔭
さ
ま
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
ど
こ
か
木
の
蔭
に
よ
っ
て
休
む
と
い
う
こ
と
が
お
蔭
さ
ま
だ
が
、
い
ま 
で
は
、
こ
の
お
蔭
さ
ま
と
い
う
こ
と
を
、
余
り
使
わ
ぬ
で
す
ね
。
け
ど
、
昔
は
、
よ
く 
"
い
や
、
お
蔭
さ
ま
で
息
災
で
い
ま
す
”
と
い
う 
具
合
に
い
う
た
。
あ
の
、
お
蔭
さ
ま
と
い
う
こ
と
は
、
よ
っ
ぽ
ど
有
難
い
。
私
は
、
み
ん
な
、
あ
な
た
ら
の
お
蔭
で
生
き
て
お
る
わ
け
だ 
が
、
そ
れ
か
ら
、
連
帯
責
任
と
い
う
か
、
あ
る
意
味
で
は
、
世
界
に
悪
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
み
ん
な
私
の
罪
に
な
る
、
我
一
人
の
罪
と
い 
う
よ
う
な
感
じ
が
出
て
く
る
、
そ
の
も
と
が
お
蔭
さ
ま
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
に
続
い
て
出
る
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
の
、
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
字 
を
書
く
の
か
知
ら
ぬ
が
、
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
自
分
が
、
そ
れ
に
価
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
人
か
ら
情
を
か
け
て
も
ら
う
に 
価
す
る
も
の
を
、
自
分
に
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
気
持
で
す
ね
。
や
つ
ば
り
、
人
の
お
蔭
で
こ
う
し
て
お
る
。
そ
れ
だ
け
の
値
打 
ち
は
な
い
人
間
だ
が
、
こ
う
し
て
お
る
ん
で
す
ね
。
業
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
て
お
る
の
は
、
み
ん
な
業
で
、
本
当
に
し
よ
う
が
な
い
ん
で
、
無
責
任
だ
と
い
う
よ 
う
に
と
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
、
ま
こ
と
に
、
も
っ
た
い
な
い
、
有
難
い
、
お
蔭
さ
ま
で
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
う
い 
う
も
の
が
何
か
あ
る
に
相
違
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
本
当
に
感
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
す
べ
て
の
罪
業
が
、
み
な
ー 
時
に
解
け
て
し
ま
う
、
滅
し
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
業
の
世
界
が
、
自
由
自
在
の
世
界
に
な
る
。
そ
れ
を
、
い
い
直
す
と
、
一
辺
極
111
楽
へ
行
く
と
い
う
と
、
極
楽
か
ら
直
ち
に
こ
の
世
界
へ
帰
る
。
往
相
廻
向
と
い
う
も
の
は
、
直
ち
に
還
相
廻
向
で
あ
る
。 
今
日
も
、
あ
る
人
が
話
し
て
お
っ
た
が
、
”
我
々
は
、
み
ん
な
極
楽
か
ら
来
て
お
る
じ
ゃ
な
い
か"
と
ね
。
け
ど
、
我
々
は
、
誰
も
、
 
自
分
が
極
楽
へ
行
っ
た
と
い
う
意
識
は
も
た
ん
け
れ
ど
も
、
君
ら
は
み
ん
な
、
極
楽
へ
行
っ
て
来
た
ん
だ
ろ
う-
-
と
、
こ
う
い
う
て
よ 
か
ろ
う
と
い
う
ん
だ
。
け
ど
も
、
君
ら
自
身
じ
ゃ
、
私
は
何
も
極
楽
へ
行
っ
た
覚
え
は
な
い
、
と
い
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
辺
極
楽
へ 
行
っ
た
と
い
う
か
、
諸
行
無
常
か
ら
寂
滅
為
楽
の
境
涯
を
経
験
し
た
人
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
悉
く
こ
こ
に
お
る
の
は
菩
薩
方
で
、
そ
し 
て
、
世
間
を
済
度
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を
と
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
従
事
し
て
い
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
な
る
と
い
う
と
、
 
み
ん
な
有
難
い
。
み
ん
な
南
無
阿
弥
陀
仏
。
と
こ
ろ
で
、
真
宗
の
お
話
を
、
も
っ
と
組
織
立
て
て
お
話
せ
ん
と
い
か
ぬ
の
だ
け
れ
ど
も
、
ま
あ
勘
弁
し
て
い
た
だ
い
て
、
今
日
は
、
 
こ
れ
で
失
礼
申
し
ま
す
。 
〈木
務
は
昭
利
三
十
七
年
十
一
月
ハ
口'
大
谷
大
学
に
お
け
る
样
別
誰
義
の
笨
嫁
で
あ
る
・
文
黄 
伊
束
睥
関)
人
生
の
こ
と
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
、
惜
い
て
い
わ
ず
、
少
し
く
真
面
目
に
な
り
来
り
て
か
ら
は
、
ど
う
も
人
生 
の
意
義
に
つ
い
て
研
究
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
研
究
が
遂
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
い 
う
と
こ
ろ
に
到
達
し
て
、
こ
こ
に
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
信
念
を
得
る
に
は
、
強 
ち
此
の
如
き
研
究
を
要
す
る
わ
け
で
な
い
か
ら
し
て
、
私
が
此
の
如
き
順
序
を
経
た
の
は
、
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
か 
と
い
う
よ
う
な
疑
い
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
つ
い
て
私
の
自
力
の
無
功
な
る 
こ
と
を
信
ず
る
、
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
の
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り 
た
け
を
尽
し
て
、
そ
の
頭
の
挙
げ
よ
う
の
な
い
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
甚
だ
骨
の
折
れ 
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。
 
淸
沢
満
之
ハ
我
が
信
念V
よ
り
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